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Асимптотические разложения для обобщенной формы
интегрального преобразования с функцией Трикоми в ядре.
Ю. В. Васильев (Минск, Беларусь)
Получены асимптотические разложения в нуле и на бесконечности для ин-
тегрального преобразования вида (см. [4])
(Ψσ,κ;α,β,hf)(λ) = λ
σ
∫ ∞
0
Ψ(a, c, hλαtβ)tκf(t)dt (λ, h > 0; a, c, σ, κ, α, β ∈ C). (1)
Посредством замены переменных ξ = hλαtβ, Λ = 1
hλα
и замены функции f1(x) =
f(x
1
β ) исходное интегральное преобразование приводится к виду
(Ψσ,κ;α,β,hf)(Λ) =
Λ
κ+1
β
− σ
α
βh
σ
α
∫ ∞
0
Ψ(a, c, ξ)ξ
κ+1
β
−1f1(Λξ)dξ =
=
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β
− σ
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βh
σ
α
I(Λ) =
Λ
κ+1
β
− σ
α
βh
σ
α
∫ ∞
0
g(ξ)f1(Λξ)dξ = (Ψ1f1)(Λ) (Λ > 0),
где g(ξ) = ξ
κ+1
β
−1Ψ(a, c, ξ).
Применяя метод, разработанный в [1-2], и используя формулу Парсеваля для
обратного преобразования Меллина (см. [3]), получаем, в частности, что если
f ∼
∞∑
m=0
bmt
am , Re am ↑ ∞, t→ 0+, (2)
то асимптотическое разложение для (Ψσ,κ;α,β,hf)(λ) при λ→ +∞ в случае вза-
имно различных полюсов M[f ; z] и M[g; 1− z] имеет следующий вид
(Ψσ,κ;α,β,hf)(λ) ∼ 1
βΓ(a)Γ(1 + a− c)×
×
 ∞∑
m=0
bm
λσ−
α(am+κ+1)
β
h
am+κ+1
β
Γ(
1
β
(1 + κ+ am))Γ(1 +
am + κ+ 1
β
− c)Γ(a− am + κ+ 1
β
)+
+|β|
∞∑
n=0
(−1)n
n!
λσ−α(a+n)
ha+n
M[f ; 1 + κ− β(a+ n)]Γ(a+ n)Γ(1− c+ a+ n)
]
. (3)
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